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Abstract
This paper reports the stemmed point of the Incipient Jomon from the Chihayappara site, Takamori Town, Shimoina 
County, Nagano Prefecture. This stemmed point likely made of Geroishi (Yugamine rhyolite) is dagger-type, often 
distributed in the Tokai region. Flaking scars show regularly aligned pattern, probably made by pressure-flaking technique. 
The scar patterns on the right edge of the stemmed point suggest that this stemmed point was shaped by diagonally-
oriented pressure flaking from the upper-right to lower-left. A habitus to make such scar pattern has little observed on the 
stemmed points of Hokkaido, but generally found from those of western Japan. 
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A stemmed point from the Chihayappara site
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